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Секция 2. Теоретические основы повышения энергетической 
эффективности 
Фактор усиления реакции очень сильно растет с уменьшением 
энергии ионов 3He+ и достигает значения 8.1 для энергии Elab = 16 кэВ 
и для мишеней TiD с индексом Миллера [100]. Это может 
представлять интерес, когда реакция используется для производства 
термоядерной энергии на основе технологий пучковых мишеней. 
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He at astrophysical energies is of interest for both 
basic and applied physics. In addition, these studied provide information on 
electron screening of nuclear reactions.  Electron screening potentials 
provide important information on the role of electrons in reactions induced 






He reaction was investigated at the pulsed plasma Hall 
accelerator (Tomsk) in the 
3
He+ ion energy range E He = 16–34 keV with a 
step of 2 keV. The goal of this paper was to determine experimentally the 




He reaction and the electron screening 
potential Ue. 
In this paper strong impact of target crystal structure on reaction 
enhancement factor was observed. 
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Growth rate of reaction enhancement factor with decreasing of 3He+ 
Ion energy didn’t described by theory and didn’t depend from target crystal 
structure. This indicates about existence of an unknown process.     
Reaction enhancement factor growth strong with decrease of energy of 
3He+ Ions and reach of 8.1 value for Elab = 16 кэВ energy and for TiD 
target with Miller indices [100]. This can be of interest when this reaction is 
used for thermonuclear power production based on beam-target 
technologies 
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В последнее время на рынке теплоизоляционных материалов 
появляется все больше товаров. При этом рекламируемые 
теплоизоляционные свойства новых продуктов на порядок опережают 
свойства традиционно используемых материалов. Типичным 
примером таких материалов является жидкая теплоизоляция, которую 
часто называют также керамическая теплоизоляция, сверхтонкая или 
тонкопленочная теплоизоляция. 
В работе проведены экспериментальное и численное 
исследование теплопереноса в слое тонкопленочной тепловой 
изоляции с учетом разнородности свойств микросфер и связующих 
веществ. 
Результаты экспериментов позволили сделать ожидаемый вывод о 
том, что теплопроводность тонкопленочного материала увеличивается 
